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La tesis propone la elaboración de un ladrillo ecológico (bloqueta) de techo elaborado a 
partir de cartón, cemento y agua; su empleo está destinado al relleno de las losas 
aligeradas de 0.20 m de espesor, las dimensiones de la unidad son de 0.30 m x 0.30 m x 
0.15 m. Esta unidad se diseñó y fabricó con la finalidad de reducir el peso propio de las 
losas aligeradas; también busca dejar de generar dióxido de carbono “CO2” por el quemado 
en el proceso de fabricación de los ladrillos de arcilla; y reducir la basura producida 
diariamente en nuestro país, convirtiéndose así en una alternativa ecológica de fabricación 
de ladrillos como un material para la construcción. 
 
Se ha realizado el estudio y análisis del comportamiento del cartón en combinación al 
cemento Portland tipo I y agua. Para ello se desarrolló diseño de mezclas en proporciones 
de volumen 70%, 80% y 90% de cartón, con relación agua cemento “a/c” de 0.3, 0.5 y 0.7, 
con la finalidad de encontrar la mejor dosificación para el comportamiento en losas 
aligeradas o techos.  
 
La mezcla óptima para losas aligeras es de 90% de cartón con relación agua cemento “a/c” 
igual a 0.5. A partir de esta dosificación se fabricó un equipo moldeador a compresión 
manual metálico para la fabricación de los ladrillos ecológicos de techos, cuyas unidades 
de albañilería ecológica se ensayaron en el laboratorio de la Universidad Continental para 
encontrar sus propiedades físicas y mecánicas. 
 
Palabras clave:  Cartón reciclado para la construcción, ladrillo ecológico para techos, 












The thesis proposes the development of an ecological brick (block) of roof made from 
cardboard, cement and water; Its use is intended to fill lightened slabs of 0.20 m thick, the 
dimensions of the unit are 0.30 m x 0.30 m x 0.15 m. This unit was designed and 
manufactured in order to reduce the weight of lightened slabs; also seeks to stop generating 
carbon dioxide "CO2" by burning in the clay brick manufacturing process; and reduce the 
trash produced daily in our country, thus becoming an ecological alternative of brick making 
as a building material. 
 
The study and analysis of the behavior of cardboard in combination with Portland cement 
type I and water has been carried out. For this purpose, mix design was developed in 70%, 
80% and 90% volume proportions of cardboard, with a cement water ratio “a / c” of 0.3, 0.5 
and 0.7, in order to find the best dosage for the behavior in lightened slabs or ceilings. 
 
The optimal mixture for lightweight slabs is 90% cardboard with a cement water ratio "a / c" 
equal to 0.5. From this dosage, a metal manual compression molding equipment was 
manufactured for the manufacture of ecological roof bricks, whose ecological masonry units 
were tested in the Continental University laboratory to find their physical and mechanical 
properties. 
 
Keywords: Recycled cardboard for construction, ecological roofing brick, forge between 
cardboard and cement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
